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メディアのリテラシーを教えることは可能なのか񩀢񩀢
Who can teach Media Literacy?


































































































































( 1 ) いわゆる literacy を考察するには，さまざまなアプローチが想定できる。
たとえば，いわゆる西洋の近代以降に目を向けると，19世紀のイギリスの学





















































































木 3／受講生124名，太秦キャンパス：金 3／受講生 8名)。























( 6 ) 手元にあるビデオやDVD等を，著作権法の第38条(営利を目的としない
上演等)，第35条(学校その他の教育機関における複製)を前提に授業に使用
したが(教育における著作権については，京都教育大学による⽛学生と教師









(TBS テレビ：20140716 OA)，ピタゴラスイッチ(NHK教育：2003 OA／第
25回)，考えるカラス(NHK Eテレ：2013 OA／第 1 回)。《03》ワイドナシ
ョー(フジテレビ：20150329 OA)。《05》水曜歌謡祭(フジテレビ：20150506
OA)。《06》陸軍中野学校(監督：増村保造／1966年公開)，万能鑑定士Q





(TBS テレビ：2005年／第 1 話)《11》HERO(フジテレビ：2001年／第 2
話)，⽝HERO(フジテレビ：2006年／第 1 話)⽞。《12》リーガルハイ(フジテ
レビ：2012年／第 4 話)，Dr. 倫太郎(日本テレビ：2015年／第 1 話)。《13》
月曜から夜ふかし(日本テレビ：20140707 OA)，HERO(フジテレビ：2001
年／第 4話)，HERO(フジテレビ：2001年／第 1話)。《14》ジョブチューン







タウン(TBS テレビ：20140507 OA)，ふぞろいの林檎たち(TBS テレビ：
1983年／第 1 話，第10話)，テストの花道(NHK Eテレ：20120903 OA)。
《15》月曜から夜ふかし(日本テレビ：20150706 OA)，スーパーテレビ情報
最前線(日本テレビ：19960819 OA)，なるようになるさ(TBS テレビ：2013






































































HDの違いを体感してもらうために，第 4 話までは SDで，それ以降はHD
の映像を上映した。























































































































































































































on a tatami mat⽞密林社 2013
カナダオンタリオ州教育省 編(FCT市民のテレビの会 訳)⽝メディア・リテラ
シーᴷマスメディアを読み解く⽞リベルタ出版 1992
































トロント市教育委員会 編(吉田 孝 訳)⽝メディア・リテラシー授業入門ᴷ情報
を読み解き自ら考える力をつける⽞学事出版 1998
豊田 正子⽝新編 綴方教室⽞岩波文庫 1995
中橋 雄⽝メディア・リテラシー論ᴷソーシャルメディア時代のメディア教育⽞
北樹出版 2014
西端 律子＋林 英夫＋山上 通惠⽝メディアリテラシーᴷ情報を読み解き，発信
する⽞実教出版 2004



















水越 伸＋山内 祐平⽛対談 メディアリテラシーを考えるᴷ論点整理といくつか












山内 祐平 編著⽝デジタル教材の教育学⽞東京大学出版会 2010
山内 祐平 編著⽝学びの空間が大学を変えるᴷラーニングスタジオ／ラーニング
コモンズ コミュニケーションスペースの展開⽞ボイックス 2010
渡辺 武達⽝メディア・リテラシーᴷ情報を正しく読み解くための知恵⽞ダイヤ
モンド社 1997
渡辺 武達⽝メディアリテラシーとデモクラシーᴷ積極的公正中立主義の時代⽞
論創社 2014
渡辺 真由子⽝オトナのメディア・リテラシー⽞リベルタ出版 2007
񨌜񨌜本稿で紹介しているWWWサイトのURLは，2015年 9 月10日現在のもので
ある。
最後に，新たな試みである⽛メディア・リテラシー⽜15回の講義＝ワークショ
ップでは，試行錯誤を繰り返し，いろいろとご迷惑をかけたかもしれません。少
しでも，知的に楽しんでいただけていれば幸いです。全受講生132名のみなさま，
ご協力いただき本当にありがとうございました。<(_ _)>
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